

























方々のお話を拝聴した２。また、2014年のESD（Education for Sustainable 
Development：持続可能な開発のための教育、以下「ESD」という。）国際
会議が日本（名古屋）で開催される運びとなり、北九州市もRCE（Regional 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国名 タナカ B スターリア ひびき 北九州 プロイセン
メンバー（人数） 3 3 4 3 3 3
最初の持ち物 　 　 　 　 　 　
・青い紙（枚） 4 0 4 0 4 4
・緑の紙（枚） 5 0 0 3 0 3
・茶色の紙（枚） 0 0 3 0 3 3
・はさみ（丁） 1 1 1 0 0 0
・コンパス（本） 1 1 0 0 1 0
・定規（本） 1 1 1 1 1 0




























































































グ リ ー ン
カード１枚






















グ リ ー ン
カードは１
枚あれば十




























い。 国 づ く
りを考える
余裕なし。



































い。 生 産 活
動の困難さ








い る が、 あ
まり生産活
動には結び
付かなかっ
たようであ
る。
はさみをどの
ように調達し
たのかが不明
であるが、盛
んに交渉して
技術を調達、
もしくは資源
を輸出して加
工品を輸入す
るように交渉
できている。
－ 70 －
資
料
４
：
ひび
き高
校　
現代
社会
・基
礎　
エコ
・ト
レー
ドゲ
ーム
（ K
IU版
）の
ふり
かえ
り（
２）
 
田
中
教
諭
(2
01
1.1
2.1
2)
に
よ
る
も
の
を
筆
者
が
一
部
編
集
ふ
り
か
え
り
の
視
点
｢ゲ
ー
ム
は
国
際
経
済
の
縮
図
｣
①
南
北
問
題
な
ど
の
国
家
間
の
経
済
格
差
　
・
ゲ
ー
ム
の
結
果
が
、「
資
源
だ
け
あ
る
国
」
と
「
技
術
だ
け
あ
る
国
」
と
を
比
較
す
る
と
、「
技
術
だ
け
あ
る
国
」
の
ほ
う
が
経
済
的
に
豊
か
と
な
り
、
国
際
経
済
の
現
状
と
同
じ
に
な
っ
た
。
　
・
ゲ
ー
ム
の
時
間
が
長
け
れ
ば
、
資
源
し
か
な
い
国
は
、
OP
EC
の
よ
う
に
同
盟
を
結
び
、
資
源
の
輸
出
を
調
整
し
た
ら
、
マ
ネ
ー
を
稼
ぎ
や
す
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
②
経
済
活
動
が
で
き
な
い
国
の
労
働
者
の
気
持
ち
　
・
自
国
の
持
ち
物
だ
け
で
は
製
品
を
作
れ
な
い
国
　
⇒
　
ゲ
ー
ム
が
面
白
く
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
これ
は現
実の
世界
でも
同じ
だろ
う。
③
国
際
社
会
が
何
を
す
べ
き
か
？
　
・
ゲ
ー
ム
で
は
生
産
活
動
を
す
る
こ
と
で
必
死
。
⇒
　
現
実
の
社
会
で
も
同
じ
で
は
な
い
か
？
　
・「
タ
ナ
カ
国
」
は
資
源
も
技
術
も
豊
富
で
あ
る
の
に
、
自
国
内
で
の
生
産
を
す
る
ば
か
り
で
、
他
国
へ
の
無
償
援
助
を
行
わ
な
か
っ
た
。
⇒
　（
グ
リ
ー
ン
カ
ー
ド
は
入
手
し
て
い
る
が
、）
こ
れ
は
、
O
D
A
に
無
償
の
贈
与
が
求
め
ら
れ
る
現
実
の
課
題
と
同
じ
で
は
な
い
の
か
。
　
・
｢国
際
エ
コ
連
合
｣が
、
製
品
を
作
れ
な
い
国
に
対
す
る
支
援
を
ほ
と
ん
ど
行
っ
て
い
な
い
。
　
　
⇒
　
実
際
の
国
際
連
合
で
は
、
南
北
問
題
の
解
決
に
向
け
て
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
　
・
現
実
の
社
会
で
は
、
南
北
問
題
の
解
決
に
N
G
O
が
貢
献
し
て
い
る
。
④
環
境
問
題
に
取
組
む
こ
と
は
大
変
　
・
製
品
を
エ
コ
マ
ネ
ー
か
ミ
ニ
グ
リ
ー
ン
カ
ー
ド
に
交
換
す
る
こ
と
で
精
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。
交
換
比
率
の
悪
い
ミ
ニ
グ
リ
ー
ン
カ
ー
ド
に
交
換
す
る
の
は
手
間
が
か
か
る
。
　
⇒
　
環
境
問
題
に
取
組
む
こ
と
は
大
切
と
分
か
っ
て
い
て
も
、
日
々
の
経
済
活
動
で
は
、
手
間
が
か
か
る
環
境
に
配
慮
し
た
活
動
は
な
か
な
か
で
き
な
い
こ
と
と
同
じ
。
生
徒
の
感
想
良
い
点
・
一
つ
の
ゲ
ー
ム
で
経
済
の
勉
強
が
で
き
て
す
ご
い
と
思
っ
た
。
・
意
外
と
大
変
だ
っ
た
け
ど
楽
し
か
っ
た
。
・
少
し
や
や
こ
し
く
最
初
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
面
白
か
っ
た
。
・
と
て
も
面
白
く
、
と
て
も
難
し
い
ゲ
ー
ム
で
、
机
上
の
議
論
だ
け
で
は
ダ
メ
な
ん
だ
と
思
っ
た
。
・
自
分
の
国
だ
け
が
稼
ぐ
こ
と
が
良
く
な
い
こ
と
だ
と
気
付
い
た
。
・
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
た
ら
製
品
を
作
れ
る
の
か
を
考
え
る
の
が
大
変
で
し
た
。
・
全
て
の
チ
ー
ム
と
取
引
し
て
み
て
、
交
渉
す
る
大
切
さ
が
わ
か
り
ま
し
た
。
・
自
分
か
ら
積
極
的
に
動
く
の
は
難
し
く
、
な
か
な
か
出
来
な
か
っ
た
。
実
際
の
貿
易
活
動
は
も
っ
と
大
変
な
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
・
今
回
の
ゲ
ー
ム
を
通
し
て
、
自
分
が
国
際
経
済
に
関
し
て
無
関
心
だ
っ
た
か
を
実
感
し
ま
し
た
。
ま
た
チ
ャ
ン
ス
が
あ
れ
ば
や
っ
て
み
た
い
。
ゲ
ー
ム
の
改
良
す
べ
き
点
等
・
大
統
領
と
し
て
や
る
べ
き
こ
と
を
こ
な
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
・
持
っ
て
い
る
エ
コ
マ
ネ
ー
で
、
国
際
エ
コ
連
合
か
ら
技
術
を
変
え
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
・
持
っ
て
い
る
グ
リ
ー
ン
カ
ー
ド
の
数
に
よ
っ
て
、
国
際
エ
コ
連
合
か
ら
支
援
を
受
け
ら
れ
た
り
し
た
ら
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
・
提
案
と
し
て
、
も
う
少
し
ゲ
ー
ム
自
体
の
時
間
を
増
や
し
た
い
。
そ
し
て
技
術
に
そ
れ
ぞ
れ
リ
ス
ク
を
設
定
し
て
は
ど
う
か
。
・
や
は
り
、
国
際
エ
コ
連
合
の
人
が
も
っ
と
指
導
等
し
て
く
れ
る
と
、
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
で
分
か
り
や
す
か
っ
た
と
思
う
。
九
国
大
の
学
生
が
一
回
教
え
に
き
て
く
れ
た
時
は
、
よ
く
理
解
で
き
た
。
楽
し
か
っ
た
。
・
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
は
っ
き
り
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
大
統
領
は
何
も
す
る
こ
と
が
な
い
。
大
統
領
、
書
記
官
、
国
民
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
と
か
を
明
確
に
し
て
ほ
し
い
。
・
製
品
を
作
っ
て
出
た
紙
の
屑
を
、
産
業
廃
棄
物
や
温
室
効
果
ガ
ス
に
た
と
え
て
み
る
と
良
か
っ
た
。
・
ト
レ
ー
ド
の
レ
ー
ト
が
変
動
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。
需
要
と
供
給
の
バ
ラ
ン
ス
や
、
世
界
の
ト
レ
ン
ド
は
物
価
に
変
動
す
る
の
で
。（
複
数
意
見
）
そ
の
他
の
気
づ
き
等
・
製
品
が
作
れ
な
か
っ
た
国
だ
っ
た
の
で
、
も
っ
と
最
初
か
ら
動
い
て
、
資
源
と
技
術
を
確
保
で
き
て
い
た
ら
良
か
っ
た
。
・
鎖
国
を
し
て
み
た
か
っ
た
。
・
資
源
し
か
な
か
っ
た
の
で
他
国
と
交
渉
す
る
こ
と
し
か
頭
に
浮
か
ば
な
か
っ
た
が
、
同
盟
と
い
う
方
法
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
い
れ
ば
、
も
っ
と
良
い
結
果
が
出
せ
た
か
も
し
れ
な
い
。
・
自
国
が
一
番
に
な
る
よ
う
に
し
か
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
・
結
果
を
見
る
と
、
現
実
の
世
界
の
よ
う
に
「
環
境
よ
り
お
金
」
だ
な
と
実
感
で
き
ま
し
た
。
や
は
り
、
環
境
を
維
持
し
た
り
、
木
を
植
樹
し
た
り
す
る
の
は
と
て
も
難
し
い
と
改
め
て
思
い
ま
し
た
。
・
手
際
良
く
水
や
資
源
を
、
今
自
分
た
ち
が
持
っ
て
い
る
も
の
で
作
れ
る
だ
け
作
り
、
作
り
切
っ
て
か
ら
取
引
き
し
た
ら
も
っ
と
エ
コ
マ
ネ
ー
が
手
に
入
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
・
自
分
が
次
に
ゲ
ー
ム
を
す
る
な
ら
、
技
術
だ
け
を
と
っ
て
資
源
だ
け
の
国
と
同
盟
を
結
ん
で
、
分
け
前
を
半
々
に
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
資
源
を
借
り
、
他
国
の
代
わ
り
に
生
産
活
動
を
行
う
専
門
の
国
に
な
り
、
儲
か
っ
た
お
金
を
半
分
も
ら
う
と
か
と
い
う
よ
う
に
、
分
業
し
て
も
よ
い
と
思
っ
た
。
